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短作文教育の意義


















































































































































































































































































































⑵ 本授業では，毎週『日本語検定 公式⚒級 過去問題集』（日本語検定委員会編／東京書籍）の問題を解き，
日本語の敬語・語彙・文法・漢字等の知識を身に付けることを目標にしていた。そのような学習と並行して，
他者紹介やグループディスカッションなどの「話す」活動と，本稿で紹介する「書く」活動を行っていた。
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